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Orléans – 75 rue du Faubourg-
Bannier
Opération préventive de diagnostic (2018)
Maryse Parisot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le  diagnostic  effectué  au  75 rue  du  Faubourg-Bannier  s’est  déroulé  du  16  au
17 juillet 2018 dans l’enceinte de l’école Sainte-Croix. Compte-tenu de l’impossibilité de
faire  entrer  une  pelle  mécanique,  un  sondage  manuel  d’1,50 m2 a  été  réalisé  dans
l’angle sud-est  du cloître.  Cette opération n’a pas permis de mettre en évidence de
vestiges antérieurs à l’époque moderne. Notons toutefois la présence résiduelle d’une
quantité de céramique antique. Ces indices, déjà signalés pour ce secteur, témoignent
d’une probable activité de fumure durant la période antique.
2 Les seuls  vestiges identifiés sont d’époque moderne et  apparaissent à 112,15 NGF.  Il
s’agit d’une fosse antérieure à celles de plantation, d’un fossé orienté sud-ouest – nord-
est, et de 18 fosses de plantation quadrangulaires disposées en deux rangées avec un
espacement distinct de 1,50 m en moyenne pour la rangée septentrionale, et de 4,40 m
pour  la  rangée  méridionale.  Compte-tenu  des  informations  documentaires  à
disposition, ces fosses renvoient, plus qu’à des vergers ou des vignes, à l’aménagement
d’une haie et d’un bosquet dont l’existence est attestée dès 1922. Le rare mobilier issu
de leur comblement permet d’envisager leur aménagement à l’époque moderne, soit
lors de l’occupation du site par les Chartreux puis les Visitandines.
3 Ces dernières,  s’installent sur les lieux en 1838, et au regard de l’aspect vétuste des
dépendances  initialement  associées  à  l’ancienne  Chartreuse,  entreprennent  de
reconstruire  un  couvent  entre  1875-1890,  bâtiments  que  l’on  peut  de  nos  jours
apprécier.  Le  sondage  effectué  au  sein  du  cloître  informe  dès  lors  de  façon  très
anecdotique de la construction de l’aire centrale de celui-ci au cours du XIXe s. par un
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exhaussement du niveau du sol de 2,10 m par rapport au reste de la parcelle. Dans un
second temps associé à l’occupation du site par le Collège Sainte-Croix, le cloître subit
un réaménagement matérialisé par la réduction du jardin à un îlot central contenu par
des  murs  de  soutènements  dont  les  tranchées  de  fondation  sont  visibles  dans  le
sondage.  L’importante  épaisseur  des  remblais  d’exhaussement  du  terrain  liée  à  la
construction du couvent et la mise en œuvre manuelle du sondage n’ont pas permis
d’atteindre  le  substrat  en  ce  secteur.  Dans  la  tranchée  mécanique,  ce  dernier  est
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